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Конференции в 2017 году
XV Всеукраїнська науково-практична конференція 
«СПЕЦІАЛЬНА МЕТАЛУРГІЯ: ВЧОРА, СЬОГОДНІ, ЗАВТРА»
м. Київ, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» 
Website: http://smytt-metal.kpi.ua/smytt-metal
18 – 19.04.
2017
Міжнародна науково-практична конференція  
«ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ  ТА КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ»
м. Івано-Франківськ, Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника 
E-mail: yurii.iliash@pu.if.ua 
Website: http://itcm.pnu.edu.ua 
15 – 20.05.
2017 
ХІІІ Міжнародна наукова конференція «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ 
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ТА ПРОБЛЕМИ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ» 
(ISDMCI’2017)
Україна, Херсонська область, смт. Залізний Порт, Голопристанський район 
E-mail: committee@isdmci.org.ua
Website: http://www.isdmci.org.ua 
22 – 26.05.
2017 
ХІІІ Международная специализированная конференция  
«ЛИТЬЕ, МЕТАЛЛУРГИЯ 2017»
г. Запорожье, Выставочный центр Запорожской ТТП «Козак-Палац»
E-mail: expo@ptima.kiev.ua; berta_lu@mail.ru, kaf.stal@metal.nmetau.edu.ua
Website: https://nmetau.edu.ua/ru/mdiv/i2030/p379 
23 – 25.05.
2017 
VI Міжнародна конференція  
«КОСМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ: СУЧАСНЕ ТА МАЙБУТНЄ» 
м. Дніпро, ДП «КБ «Південне»
E-mail: info@dpukrconfiaa.org 
Website: http://www.dpukrconfiaa.org 
23 – 26.05.
2017 
IX Міжнародна конференція молодих вчених і спеціалістів 
«ЗВАРЮВАННЯ ТА СПОРІДНЕНІ ТЕХНОЛОГІЇ WRTYS-2017»
м. Київ
Website: http://wrtys.com.ua  
23 – 26.05.
2017
IX Международная научно-техническая конференция 
«НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНИИ-2017»
г. Киев, НТУУ «КПИ им. Игоря Сикорского»
E-mail: metalcasting@ukr.net 
Website: http://infocast.kpi.ua, http://metalcasting.kpi.ua
30 – 31.05.
2017 
Международная научно-практическая конференция «МАТЕРИАЛЫ И  
ПОКРЫТИЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И  
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИЙ ИЗГОТОВЛЕНИЯ» 
г. Луцк, о. Свитязь, Украина
Е-mail: notatki@ukr.net
30.05 – 03.06
2017 
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Международная научная конференція «ТЕХНИКА. ТЕХНОЛОГИИ.  
ОБРАЗОВАНИЕ. БЕЗОПАСНОСТЬ 2017»
г. Велико Тырново, Болгария
Website: http://www.techtos.net 
31.05 – 03.06
2017
Международная конференция «РОБОТИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ  
СВАРОЧНЫХ ПРОЦЕССОВ»
г. Киев, ИЭС им. Е. О. Патона НАН Украины 
E-mail: journal@paton.kiev.ua 
Website: http://pwi-scientists.com/rus/robotweld_2017program 
12 – 14.06.
2017 
V Міжнародна конференція «НАНОТЕХНОЛОГІЇ ТА НАНОМАТЕРІАЛИ» 
(НАНО-2017)
м. Чернівці, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича 
E-mail: conference.nano@gmail.com 
Website: http://www.iop.kiev.ua/~nano2017/ 
23 – 26.08.
2017 
VІІІ Международная конференция «ЛУЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СВАРКЕ И 
ОБРАБОТКЕ МАТЕРИАЛОВ»
г. Одесса, Украина, отель «Курортный»
E-mail: journal@paton.kiev.ua, romanova@paton.kiev.ua 
Website: http://pwi-scientists.com/rus/ltwmp2017 
11 – 15.09.
2017 
IV Международная конференция «ВЫСОКОЧИСТЫЕ МАТЕРИАЛЫ: ПО-
ЛУЧЕНИЕ, ПРИМЕНЕНИЯ, СВОЙСТВА»
г. Харьков, Институт физики твердого тела, материаловедения и технологий 
ННЦ ХФТИ
E-mail: shcherban@kipt.kharkov.ua
Website: http://www.kipt.kharkov.ua/
12 – 15.09.
2017
ХІ Міжнародна науково-технічна конференція «ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЇ ТА 
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ» 
м. Миколаїв, Національний університет кораблебудування
E-mail: conference@nuos.edu.ua 
Website: http://conference.nuos.edu.ua/catalog/ 
22 – 24.09.
2017 
VI Міжнародна науково-технічна конференція «ПЕРСПЕКТИВНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ, МАТЕРІАЛИ І ОБЛАДНАННЯ У ЛИВАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ»
м. Краматорськ, Донбаська державна машинобудівна академія (ДДМА)
E-mail: tolp@dgma.donetsk.ua 
Website: http://www.dgma.donetsk.ua/tolpkonf-2017.html  
25 – 29.09.
2017 
V Міжнародна конференція «ПРОБЛЕМИ КООРДИНАЦІЇ ВОЄННО-
ТЕХНІЧНОЇ ТА ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ. ПЕР-
СПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ»
м. Київ, Міжнародний виставковий центр
E-mail: o_ivanov@mon.gov.ua 
Website: http://mon.gov.ua/usi-novivni/povidomlennya/2017/06/20/10  
10 – 13.10.
2017 
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Міжнародна науково-технічна конференція «НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ПРО-
БЛЕМИ СУЧАСНОГО ЗАЛІЗОБЕТОНУ»
м. Полтава, Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка
E-mail: s.glazkova@ndibk.gov.ua 
Website: http://pntu.edu.ua/uk/scientific-events/ 
17 – 20.10.
2017 
25 юбилейная Международная научно-практическая конференция  
«ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО И МЕТАЛЛУРГИЯ 2017, БЕЛАРУСЬ»
г. Минск, Ассоциация литейщиков и металлургов Республики Беларусь
E-mail: alimrb@tut.by 
Website: http://alimrb.by/ 
18 – 19.10.
2017 
IX Международная научно-практическая конференция  
«ПРОГРЕССИВНЫЕ ЛИТЕЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
г. Москва, Россия, НИТУ «МИСиС» 
E-mail: pft2017@ic-ltm.ru 
Website: http://misistlp.ru/?p=1160 
13 – 17.11.
2017 
Міжнародна науково-технічна конференція «МАТЕРІАЛИ ДЛЯ РОБОТИ В 
ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ – 7»
м. Київ, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» 
E-mail: smchernega@ukr.net  
Website: http://iff.kpi.ua  
29.11. – 01.12
2017 
XII Конференція студентів, аспірантів і молодих вчених 
«РЕСУРСОЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ»
м. Київ, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» 
E-mail: ynk@kpi.ua
Website: http://ci.kpi.ua 
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